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Abstrak
Tuju pengajaranketerampilanberbicarabagimahasiswa
Jurusan P ndidikanBahasa dan Sastra Indonesiaadalah agar
mahasiswatersebutmampumenguatarakanpikiran danperasaan
sertapeng,lamannyasecara/isan denganmenggunakanbahasa
Indonesiay ngbaikdanbenar.
Memelajari keterampilanberbicarapada hakikatnya
adalah usha untuk dapat menggunakanbahasa dalam
kepenting yangsesungguhnya.Agar tercapaitujuantersebut
perludisel ggarakanpengajaranyangdidesainsecarabaikdan
tepat.Dala pernyataanlainpengajaranyangdiselenggarakan
harussesui denganprinsip dasarpengajaranketerampilan
berbicara. rinsip dasaryang dimaksudadalah(1) Tujuan
pembinaanterampilanberbicaramahasiswamenekankanpada
wicarafor I, (2)Pembinaanketerampilanberbicaraberorientasi
padaperubhanketerampilani dividu,(3)Pembinaandidasarkan
pada pemaamanterhadap'berbagaiaspekyang ada dalam
keteramjJilaberbicara,(4) Pembinaandilakukanberdasarkan
padapemaamanterhadaperanpersiapan latihandanperan
latihan,d (5) Pengorganisasianbahandidasarkanpada
hierarkhike u/itan,macamkegaiatan,danwaktuyangtersedia.
Imple entasikonsepdasar terhadapbeberapakomponen
pengajaran terampilanberbicaraseperti:..materiajar, metode
dan telmik latihan, penyediaanalat pendukung,dan evaluasi
dilakukan erdasarkanpertimbangan-pertimbanganlogis dan
praktis.
Didas
~
kannYapengajaran keterampilanberbicarapada
konsepdi a as dan diimplementasikannyakonseptersebutpada
beberapa mponen terpilih, kita berharap pengajaran
keterampilaberbicarabagicalongurubcihasaIndonesiaini akan
lebihberma a.
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1.Pendahuluan
~II~rrn ~~t~ri!l1lDilanberbicaramaha,i,wa
endidikan
,
bahasaIndonesiadalahagarmahasiswatersebutmam mengutarakan
pikiran,perasaan,danpengalamannyaseearalisandengn menggunakan
bahasaIndonesiayangbaikdanbenardalamberbagaiepentingandan
situasikomunikasibaikformalmaupuninformal(FPBS:1 91).
Tujuanpengajarantersebutsangatberhubungandegankeberadaan
fungsibahasayangutama,yaitusebagaialatkomuniksi. Sebagaialat
komunikasi,bahasabentuklisanadalahbentukpr.imer.lehkarenaitu,
mempelajariketerampilanberbiearapadahakikatnya erupakansuatu
usahauntukmenggunakanbahasadalamkepentinganyan sesungguhnya.
Keterampilanmenggunakanbahasauntuk'kepentigankomunikasi
lisanmelibatkanberbagaikomponen.Olehkarenaitu, eterampilani i
bisadisebutketerampilanyangkompleks.
Berbiearadalamarti yang'baik, yangdapatm
~
mbangunsuatu
komunikasiyangpositif,yaknimenghindarikesalahpamandi antara
komunikan,tidaklahmudah,sebabsikapbahasayangakif ini melibatkan
pikiran,perasaan,keberanian,kesiapanmental,dantutur yangjelas(Sri
Hastuti,1989:4-5).
Agar dapatdikuasaidengansaksama,kekomPle
~
an keterampilan
berbicaraini harusdipahami,kemudiandilakukanmela i latihan-latihan
seearaterstrukturdandalamjangkawaktuyangrelatifI a.
MahasiswapendidikanbahasaIndonesiadalahealo-ealonpengajar
bahasaIndonesia.PengajarbahasaIndonesiadalahfi ur yangseeara
relatifdidudukkansebagaimodelpembiearabahasaInd nesiayangbaik.
Perantersebutdi satusisimerupakanbebandandi sis lainmerupakan
tugasmuliayangharnsdisukseskan.Untukmempertimbngkanbebandan
tugastersebut,perlukiranyadilakukansuatuusaha mahamanyang
mendalamtentangdasardankonseppengajaranketer pilanberbieara
mahasiswabahasaIndonesiayangsesuaidengantujuanp ngajaranbahasa
Indonesia,khususnyatujuanpengajaranketerampilanber ieara.
Ketepatanpelaksanaanpengajarannyabanyak idasarkanpada
pemahamanterhadapkonsepdasarpengajaranketerampianberbiearadan
tujuanpengajarannya.Jikakondisitersebutbisadiwuju an,halituakan
membukakemungkinanterwujudnyaout-putyangkitain inkan.
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Di dal
~
l Klirikullim1992besarSKS untukmatakuliahEkspresi
Lisan(Kct rampilanBerbicara)adalah8 SKS. EmpatSKS lebihbesar
daripadaS S yangpemahadapadaKllrikulum1984.Pcrubahanjumlah
SKS ini t ntu membawapcrubahanpula padakomponen-komponen
pengajaranerutamaberkenaandenganpenyusunandanpenataanmateri
kuliah.
BerkC
~
denganhal di atas perlu dirumuskansecarajelas
kons.ep-koneptersebutpadabeberapakomponenpeng~arankcteram~ilan
berblcara berdasarkanpengamatanterl1adapelaksanaanpeng~,aran
keterampilselamaini.
2.Pembahasan
A. Konsep Dasar PembinaanKeterampilanBerbicaraMahasiswa
Pendidi anBahasaIndonesiasebagaiCalonGuru
1. Tujuan PembinaanKeterampilanBerbicaradalamPengajaran
MemberkanTekananpadaWicaraFormal
Pembin bahasaIndonesiapadahakikatnyadalahusahasadar,
bereneana, terarahyangdilakukanterl1adapbahasaIndonesia,pemakai
bahasaInd esia,dan pemakaianbahasaIndonesiadalamkehidupan
masyarakatamartiyangseluas-Iuasnya(Oka,1979).
SasaranpembinaanbahasaIndonesiamengarahkepadatigahal,yaitu
materibah Indonesia,pemakaibahasaIndonesia,dan pemakaian
bahasaIndoesia.
Materi ahasaIndonesiaberwujudgabungandarisistem-sistem:ada
sistembuny, sistembentuk,sistemkalimat,danwaeana.Usaha-usaha
pengkajians earateoretisadalahbentukpembinaanyangbiasadilakukan.
SasaranyangkeduaadalahpemakaibahasaIndonesia,bagaimana
pemakaibah a IndonesiadapatmenggunakanbahasaIndonesiadengan
baikdambear.Pemakaibahasadapatmenggunakanragambahasadan
tata earny g sesuaidengansituasikomunikasi.Permasalahannya
menyangkutpadakapanmenggunakanbahasabakudan tidak,serta
bagaimanab rbahasadalamalambudayadanuntukkepentingantertentu.
StrategipembinaanbahasaIndonesiamelaluipengajaransebagai
upayaagar ahasiswaterampildanmahirberbahasaIndonesia(Iisan)
haruslahdi 'kansebagai:(I)memperkenalkaneiri-ciribahasabakudan
takbaku,(2 mempertebaleiri fungsiberbagaivariasibahasasehingga
pengajaran ang dilakukanrelevandengankebutuhan,dan (3)
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mempergunakanciri bahasayang tepatuntuk f~ngsiyang tepat
(Bassenang,1987:160).
Berdasarkanuraiandi alasdapatkitascbutkan~ahwapcmbinaan
I
WlcaradlbaglmenJadlaua,ymtu\V]caraalamSltuMl
Pembinaanwicara fom1albagi mahasiswacalon urn harns lebih
ditekankandenganalasanbahwabentukwicara rmal lebih sulit
dipelajaridibandingdenganwicaratakformal.Oi daan1wicaraformal
banyakhal yangharnsdipela,iariataudengankataI in banyakaturan-
aturannya,sedangkanwicaratakformaldenganmud dapatdipelajari
dalan1kehidupansehari-hari.Walaupundemikian,h I ini tidakbcrarti
bahwawicaratakformaltidakperludiajarkan.Wicaa bentukini tetap
diajarkandenganpertimbanganakanmemberikanp mahan1antentang
kapandanbagaimanakita berbicaradalan1situasi ormalataudalan1
situasitakformal,kapankitamenggunakanragamb u dankapantidak.
sekaligusuntukmemahamic ri fungsibahasadenganagan1bahasayang
harnsdipakai.
Berbicaradalan1situasiformalseringmenim
f
lkan kegugupan,
sehinggagagasanyangingindikemukakanmenjaditidakteraturdan
akhimyabahasanyapunmenjadit dakteratur(Maidar k., 1988:23).
2. PembinaanKeterampilanBerbicaraBerorienta. padaPerubahan
KeterampilanIndividual
Oilihatdariarahnya,pembicaraandalan1suatukOltlUnikasiterdiriatas
tiga arab, yaitu pembicaraansearab,pembicaraanjdua arab, dan
pembicaraanbanyakarab.
Pembicaraansatu arab teIjadi apabila S
~
orang pembicara
menyampaikanpembicaraannyat npatanggapanari lawan bicara.
PembicaraanduaarabteIjadiapabilapembicaramendpattanggapandari
lawanbicaranya.Sedangkanpembicaraanbanyakara teIjadijib antara
pembicara.dengan lawan bicara saling berpcnapat dan saling
menanggapl.
KeberhasilanpembinaanketerampilanberbiCara
~
apatdilihatdari
perubal1an-perubahankeman1puanindividusetelal1latiandilakukan.Hal
ini didasarkanpadapemikiranbal1wakemajuany g dicapaidalan1
sebual1kelompoklatihantidak bisa dipakaise agai dasar untuk
menentukankeberhasilanindividu.
Pemberiantugassecaraindividuakandirasakan
daripembicaraani dividuakanterlihatbetulkern
(Iman1Agus,1988:214).
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Pel1imbnganyangkeduaadalahbahwaketerampilanberbicara
mcrllpakaneterampilanyangbersifatindividual.Dimaksudkanbahwa
pcrllbahan-prubahanpenguasaanketerampilanini bergantungpada
kemampuanindividudalammenyerapengetahuandan pengalaman
wicara.Ole karenaitu, pengamatanterhadapkemajuanyangdicapai
ditujukanp da aktivitasindividuselamalatihanberlangsung.Hal itll
dilakukan erutamabila latihan menggunakanbentukkelompok.
Sedangkanatihanyangdilakukansecaraindividutidakadamasalah.
Pemahamankonsepsepertini akanmenghindarkancarapenilaianyang
global.Hali uberartibahwaindividudalamsuatukelonpoklatihansangat
sedikitkemngkinannyamemperolehnilaikemajuanyangsama.
3. pemaha
f
anterhadapBerbagaiAspekKeterampilanBerbicara
Pemahaan terhadapberbagaiapsekketerampilanberbicarakan
sangatmemantuupayabagaimanapembinaanketerampilandilakllkan
danhal-halpasajayangharusdibina.
Ketera
~
Pilan berbicaraadalahketerampilanuntukmengucapkan
bunyiartiklasi ataumengucapkankata-katauntukmengekspresikan,
menyatakanmenyampaikangagasan,pikiran,danperasaan(Maidar,1988:
17).
Orang berbicaraadalah dalam rangka berkomunikasi.Agar
komunikasiberjalanefektif,pembicaraperlumenguasaiisi pembicaraan
dan bagaiana mengemukakannya.Penguasaanisi pembicaraan
menyangkutpemahamanterhadappesanyang akan disampaikan.
Pembicara rusmembuatpersiapandenganmengorganisasikanisipesan
dengancer at. Permasalahannyaadalahbagaimanamelakukannya
berkenand nganpenggunaanbahasadan sikapperilakupembicara.
Pembicaraarusberbicarasecaraefektif,berkeberanian,bergairah,dan
bersikapsopn(Maidar,1988:22).
KesimpIan yang dapat diambil adalah kegiatanberbicara
menyangkutdua aspekbesar,yaitu aspekkebahasaandan aspek
nonkebahasn.Aspekkebahasaanmeliputiketepatanucapan,penempatan
tekanandannada,diksi,danpenyusunankalimatyangefektif,sedangkan
aspekdi lua kebahasaanberkenaandengnsikap,pandangan,mimikdan
pantomimikkenyaringandan kelancaran,penalaran,dan penguasaan
topik.Den n pemahamanterhadapaspek-aspektersebut,pembinaan
dapatdilakkan secaratepatdan menyeluruhmelaluilatihanyang
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dilakukan,sehinggatidakadaaspekyangtak terambtiselamalatihan
beralangsung.
4. PemahamanterhadapPeranPersiapanLatihand:knPeranLatihan
Penguasaanketerampilanharus dilakukan melalui latihan.
Keterampilanbukanlahkemampuanverbal.Imam gus (1988:212)
berpendapatbahwapengamatanterhadapkegiatanwic ramerupakanhal
yangsangatpentinguntukmengetahuikemajuanyan terjadidantidak
bisadipisahkandariproseslatihan.Hasilpengamataterhadaplatihan
tersebutdipakaiuntukmenentukanti gkatketerampilaseseorangdalam
berbicara.
Latihan-Iatihanyangtelahditentukantidakaka
~
dapatdilakukan
denganbaikjika tidakdidukungolehpersiapanyangb ik pula.Persiapan
latihanbisaberbentukpersepsitentangjenis)ceterampianyangdihadapi,
petunjuk-petunjuklatihan,format-formatprogram,dan enyediaanfasilitas
serta latpendukungyanglain.
Dapatlahdisimpulkanbahwapersiapan-persiapanI
~
tihanmenyangkut
masalahyangberhubungandenganhal-halyangbesifatteoretisdan
teknis,sedangkanlatihannyaitusendiriberhubungandeganmasalahyang
bersifatpraktis.
Akhirnya, perlu digarisbawahibahwatujuan final pengajaran
keterampilandalahpenguasaanketerampilanitusendiryangtidakhanya
berhentipadapemahamansecarateoretisdanteknis.Olehkarenaitu,
persiapanlatihandanlatihanmerupakanduahalyangsaingmelengkapi.
5. PengorganisasianBahan Latihan Didasarkanpada Hierarki
Kesulitan,MacamKegiatanLatihan,danWaktu angTersedia
Pengorganisasianbahanlatihantidakdapatlepas ari pertimbangan
tentangwicaraitu formalatautak formal,arahpe bicaraan,tingkat
kekompleksankemampuanyangterlibat,danalokasiwatuyangtersedia.
Secarapsikologisbahanlatihan'yangkitasusunkandimulaidaTi
bahanyangmudahberlanjutkebahanyangsulit,dari angsederhanake
yangkompleks.Tidak bisa dikesampingkanpula rtimbanganatas
lengkaptidaknyadanuruttidaknyabahanyangdisusn, demikianpula
pertimbangantentangalokasiwaktu yang tersediaSesuaidengan
kurikulumbaru(kurikulumfleksibel)jumlahbebanb lajaruntukmata
kuliahEkspresiLisanatauKeterampilanBerbicarasebear8 SKS dengan
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pembagian4 SKS untukBerbicaraDasardan4 SKS untukBerbicara
Lanjllt.
Dengan memperhatikanbeberapa pertimbangandi atas,
pengorganissianbahanakanmeliputibahanwicaraformaldantakformal,
bahanwicar yangmeliputidasardanlanjllt,danbahanwicarayangberifat
satuarah,dll arah,ataubanyakarah.
Sekedargambaranpenentuandan penataanbahanlatihandapat
dipakaipatoanyangdikemukakanolehWillianF. Mackey(dalamJazir
Burhan,197:59)sebagaiberikut.
a. Penetuanbahanlatihanataumateripelajarandapatdituntun
dengnpertanyaanberikut.
I) A a yangharuskitaajarkan?(wicaraformalatautakformal;
wicaa satuarah,duaarah,ataubanyakarah;wicaradasaratau
lanju).
2)B rapabanyakbahanyangharusdiajarkan?(latihansekaliatau
dua ali; penekananpadaaspekkebahasaantaunonkebahasaan;
aspekebahasaandannonkebahasaany gdiamati).
3) A a yangmenjadidasarpenentuanbahanlatihan?(frekuensi
pemkaian,kegunaan,ataukemudianmaterinya).
b. Penaaan bahanlatihandapatditentukandenganpertanyaan
-pertnyaansebagaiberikut.
1) anayangharuskitaajarkanlebihdahulu?(sebagaicontoh
menajarkanceritaterlebihdahuluataumemperkenalkandiri;
berpiatoterlebihduluataulaporan,dansebagainya).
2) B rapabanyakbagianyangharusdiberikanterlebihdahulu
daripdabagiarilainnya?~
6. PengajarnDilakukandalamKelas-kel~sKedl danKhusus
Agarm dahmengelolalatihandanmendesainruangan,pengajaran
keterampilanberbiearasangatepatdiselenggarakandalamkelas-kelas
keci!.Kelas eeiladalahkelasyangjumlahsiswanyantara10- 15siswa,
sedangkanelas khususadalahkelas yang memangditatauntuk
kepentingankhususpengajaranberbicara.Tersediapodium/mimbar,
formasikurs mudahdiubah,adaruangkacauntukpengamatan,tersedia
perlengkapaelektronik,dan sebagainya.Dengankelas kecil ini
diharapkanilirandanporsilatihanbisaoptimal,waktuyangtersedia
efektif,dan udahpengaturannya.
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B. ImplementasiPemahamanKonsepDasarPengaJaranPembinaan
Keterampilan Bcrbicara terhadap Bcber~pa Komponen
Pengajaran
Hastuti(1987)berpendapatadatigakomponendalam
~
engajaranbahasa,
yaitukomponeni ti,meliputisiswa,guru,danmateripeajaran;komponen
penunjangpertamadan keduaterdiri atas metodestrategi,teknik
mekanisme,seni/gaya,motivasi,minat,dansebagainya.
Oalamtulisan ini hanyaakandibicarakanbe erapakomponen
pengajaranketerampilanberbicarayang secarapotensialsangat
mendukungpelaksanaankonsepengajaranyangtelaht ruraikandidepan.
Komponen-komponent rsebutadalahmateripelajara(bahanlatihan),
metodedantekniklatihan,penyediaanlatpendukung,d nevaluasi.
Dasarpertimbanganlainyangdipakaiatas'penunju~and pemilihan
komponentersebutadalah:
I. Masihadapelaksanaanpengajaranketerampiln berbicarayang
tidak mengarahpadapenguasaanketerampian, tetapihanya
sampaipadapengetahuan.Ada juga pelaksnaanpengajaran
keterampilanberbicarayangsemu,artinyatid mengarahpada
penguasaanpragmatikwicara.Sebagaiconto pemberiantugas
berbicaradenganmembuatpernyataansepoton-sepotongseperti
yangadadalambuku-bukupegangandi SMA.
2. Bertambahnyabebanbelajardari4SKS menjad
~
8SKSpadamata
kuliahEkspresiLisan(KeterampilanBerbicaradalamkurikulum
baru (fleksibel)membawakonsekuensipada penyusunandan
pemilihanmaterilatihanyangbaru.
3. Perluadanyapemerkayaanterhadapmetodedantekniklatihan
keterampilanberbicarayangdapatmendoroJI.!kreativitasdan
semangatlatihansertamenghilangkankebosana
4. Perlunyafasilitaspendukunglatihansupayatuj~anpengajarani i
dapatercapaisecaramaksimal.
5.Perluadanyasuatusistemevaluasiyangsesuai~engantujuandan
arahpembinaanketerampilan.
Secararelatifuraianberikutakanmembantume~berikangambaran
tentangimplementasitaskomponen-komponenterseb~~.
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1.Pencntundanpcmilihanbahan
a.Wicarat k formaldasar:
1)berceitapengalaman
2)memerkenalkandiri(kawan,tetangga)
3)bercaap-cakapdengankawan
b.Wicar takformalIanjut:
1)berceita(mendongeng)
2)memerkenalkandiri(ramahtamah,
organisasi)
ap-cakapdenganorangtua
atauorangyangdisegani
c. Wicara fj
t
rmaldasar:
]) laporandalamorganisasi
2)pidato mbutan
3)diskusi~elompok
4)diskusi
5)wawanoara
d.Wicarafj
J:
rmallanjut:
]) laporaniImiah(hasilpenelitian)
2) cerama ilmiah
3)pidatoilmiah
4) debat
5)seminarOokakaryaiseminar-lokakarya
Arahpcmbicar~lan:
satuarah
satuarah
duaarah
Arahpembicaraan:
satuarah
satuarah
duaarah
Arahpembicaraan:
satuarah
satuarah
banyakarah
banyakarah
duaarah
Arahpembicaraan:
satuarah
satuarah
satuarah
banyak arah
b nyak arah
2.Penentuarmetodedantekniklatiban
Contohretodedanteknikberikutsecararelatifdapatdipakaisebagai
gambaran.
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a.MetodedanteknikTLR (TugasLatihanRespon)
Metodeini dilakukandcnganmemberikantuga
!
yangkcmudian
secarateknismahasiswabcrlatih.Padaakhirdarilatihanmahasiswarespon, I I' 1 1 ". I 1 1"
art\(awan\(elOmpOl<:nyaoanOltutupoenganpembert~npenJelasanole
pengajar/pelatih.
b.MetodedanteknikTLRRI (TugasLatihanRekamResponl)
Metodedanteknikini dilaksanakanhampirsa a denganmetode
TLR. Bedanyaadalahresponyang diberikanu tuk unsur-unsur
kebahasaanberdasarkanrekamanaudiodanresponIansunguntukunsur
yang nonkebahasaan.Metodedan teknik ini sangt cocok apabila
pembinaanditekankanpadaunsur-unsurkebahasaans ~a.Analisisunsur
nonkebahasaandiberikanlangsungsetelahlatihandila ukandananalisis
unsurkebahasaandiberikansetelahdatarekamandi ati. Pengamatan
dapatdilakukanberkali-kaliagarhasilnyajela~.
c.MetodedanteknikTLRRl (TugasLatihanRekamRespon2)
PerbedaanantarametodeTLRRI danmetodeTL terletakpada
sistemrekamannya.Pada metodedanteknikTLR sistemsistem
rekamannyadilakukanmelaluirekamanaudio-visual.nsurkebahasaan
dannonkebahasaandapatdiamatisecaraserentak.Penmpilanseseorang
secarautuhdalamlatihanini dapatdiamatisecara.elas.Tampaknya
metodedanteknikiniyangpalingcocok,dilihatdarih ikatketerampilan
berbicarasebagaiaktivitaspragmatik.Setiapaspekda atdiamatisecara
cermatdenganmengulang-ulangrekamanlatihan.
3.Perangkatpendukunglatihan
Perangkatpendukungyangdiperlukanmeliputipe~angkatlunakdan
perangkatkeras.
a.Perangkatlunak,diantaranya:
1)Program-programlatihan
2)Jadwallatihan
3)Formatpenilaian/pengamatan
4)Petunjuk-petunjukpraktislatihan
b.Perangkatkeras,diantaranya:
I) Kelaspraktikdenganperlengkapannya
2)Alat-alatbantuelektronik
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3) A~at-alatbantumangan(meja,kursi,podium,dsb.)
4) A~atpendukunglainnya.
4.Evaluasi
Tcknik evaluasiyang paling tepatuntukmenilaikemampuaan
kctcrampil berbiearaseseorangadalahmemberikantugaskepada
scscorangun kberbieara(ImamAgus,1988:213).
Hasil ivitas berbiearatidak hanyaberbentukalimat-kalimat
pemyataan g sepotong-potong,amunberbentukujaranyangbempa
waeanalengapataupaparandalamkonteks.
Pemberi tugastersebutbertujuanagarketerampilanberbieara
mahasiswas earautuhdapatdiketahui.Dengantugaslatihansepertiitu
keterampilanmahasiswapadaaspekkebahasaandan nonkebahasaan
muneulbe u nienjadisatu,sehinggakanmeneerminkanktivitas
berbiearay aIami.
Penilai diadakanpada saat individuyang ditugasisedang
mclakukanI tihan.Agarpenilaiandapatdilakukandenganeermatdan
terprogram,perlu dipersiapkanterlebih dahulu lembar format
penilaiannya.Formatpenilaianberisikisi-kisielemendariaspekberbieara
yangakandiadikanobjekpenilaiandalampelaksanaannya.Elemendari
aspekberbi dikclompokkanmenjadidua,yaitu clemenaswpek
kebahasaand nonkebahasaan.Elemenaspek ebahasaanmcliputilafal,
tekanan,nad diksi,kalimat,paragraf,danwaeana.Sedangkanelemen
aspeknonke asaanmeliputisikap,pandangan,mimikdanpantomimik,
kclanearan/kyaringan,penalaran,danpenguasaantopik.
Jikapel sanaanlatihandalambentukelas,aspek-aspekyangakan
diamatiperludisederhanakan.Langkahini perluditempuhagarpenilaian
tidakberke bertele-tele.
Elemen emenuntuksetiapaspekperludiberibobot.Pembobotannya
bisadidasark atastujuan,tingkatpengetahuantesteeataueakupantiap
clemen(1m Agus,1988:215).
Keteramilan berbiearadalahketerampilanyangkompleksdan
aktivitasnyaersifattransitori.Olehkarenaitu, akansangatepatjika
penilaiandil ukanolehlebihdarisatuorang.III. Penutup
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A. Kesimpulan
Peng~iaran
dilakukandan
keterampilanberbicarascbenarnta sudah banyaksudah lama pula dilakukandi dalam PBM di
selamaini, penulisberharaptulisanini akandapa*menyegarkandan
menggairahkankembalipelaksanaanpengajaranke~rampilanberbicara
yangdidasaIkanpadakonsepdasaryangbenar.
Konsep dasar pengajaranketerampilanberbicaradirumuskan
berdasaIkanpemahamanterhadaphakikatketerambilanberbicaraitu
sendiridantujuanpengajaranketerampilanberbicara.
Diharapkanketikamahasiswasudahmenjadigu
akantimbulkesadaranbahwamerekalahujungtomb
B. Saran
Tulisan ini mungkinhanyadapatdipakai
t
bagai alat untuk
menggugahkembali semangatdan kesadaranuntukmencarikebenaran
danbelumpadausahamencarikebenaranitu send'. Olehkarenaitu,
munculnyatulisan-tulisanlain tentangpengajarankeerampilanberbicara
sangatdiharapkan.
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